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ABSTRAK 
PT.Sekarmira Telaga Yatra merupakan perusahaan konveksi di wilayah Pejompongan, 
Jakarta Pusat. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1973 dan memproduksi pakaian. Pada tahun 
2012 perusahaan mengalami penurunan pendapatan sehingga mengganggu kelancaran 
perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi lingkungan eksternal dan internal, 
dan proses formulasi strategi bisnis untuk mengungkapkan masalah penurunan pendapatan serta 
memberikan rekomendasi strategi bisnis yang akan dilakukan. Metode penelitian menggunakan 
Survey dengan cara kuisioner dan wawancara kepada Manajer Perusahaan dan kepada Pemilik 
Perusahaan. Metode Analisis menggunakan analisis SWOT, dan menggunakan Matriks QSPM 
untuk menentukan rumusan strategi.  Hasil dari Matriks QSPM menunjukan perusahaan 
sebaiknya menggunakan penetrasi pasar dengan memperbesar kapasitas produksi perusahaan, 
menambah tenaga kerja perusahaan dan menentukan tugas para karyawan dengan jelas supaya 
lebih efektif  dalam menjual produk yang sudah ada kepada konsumen lama. 
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Abstract 
PT.Sekarmira Telaga Yatra convection located at Pejompongan Jakarta Pusat. Company was 
founded 1973 and produced clothes. On 2012 the company income was reduced so that 
interrupting the company bisnis. The point of this research is to find out condition of eksternal 
and internal environment, and formulated business strategy to reveal the income problem and 
also to give a strategy recommendation. Using Survey by Questionnaire and Interview to 
Manager and Owners of Companies. Method of Analysis using SWOT Matrix, and we are using 
Matriks QSPM method to decide the strategy that will be used. The result of matriks QSPM is 
showing that the company should use market penetration by enlarging company production 
capacity, increasing company employes, deciding a clearer task for employes it would be more 
efficient in selling the product that already there to older consumers. 
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